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Annotation. In this paper, we investigate the dispersions of magnetic polymers by molec-
ular dynamics method. We considered four types of magnetic polymers: chain, ring, X- and 
Y-structures. We have studied the behavior of the initial magnetic susceptibility and con-
ducted cluster analysis to obtain full information about the structural properties of magnetic 
polymers in the systems under study. 
 
В настоящее время исследование магнитных полимеров - аналогов полимер-
ных цепей из магнитных наноразмерных частиц, сшитых полимерными молеку-
лами - представляет большой интерес. Согласно недавним исследованиям [1], с 
помощью магнитных полимеров можно создавать так называемые “умные мате-
риалы”, поведение которых контролируется магнитным полем. 
Основной целью работы является исследование дисперсии магнитных поли-
меров, состоящих из монодисперсных частиц сферической формы, одинаковой 
топологии, а также различных топологий вместе взятых.Предметом исследова-
ния являются магнитные полимеры следующих конфигураций: открытая це-
почка, замкнутое кольцо и структуры виды “X” и “Y”.  
Методами молекулярной динамики в программном пакете ESPResSo [2] нами 
были проведены компьютерные эксперименты в безразмерных единицах при раз-
личных параметрах дипольного момента и концентрации частиц. Мы исследо-
вали поведение начальной магнитной восприимчивости, а также провели кла-
стерный анализ для получения полной информации об образованных структурах 
в магнитных полимерах.  
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